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ELS OSTATGES: UN DESAFIAMENT A OCCIDENT 
Des de I'entrada de I'exercit siri a 
Beirut-Oest han tornat a apareixer no- 
ves línies de demarcació que separen 
els xi'ites dels drusos i de les forces 
multiconfessionals d'esquerra. En a- 
questa ocasió, fins i tot els proiranians 
de filiació tambe xii'ta adscrits al Par- 
tit de Deu (I'Hezbola) que s'han man- 
tingut en una posició de neutralitat 
prudent en el conflicte dels refugiats 
palestins (la derrota dels xi'ites mode- 
rats d'Amal no els va disgustar gaire 
ates el distanciament creixent entre 
les dues faccions xi'ites), no s'han Iliu- 
rat de les incursions de control i vigi- 
Iancia de les tropes sirianes. La seva 
actitud, encara que dbntinguda, ha 
estat de descontentament i ningú no 
pot assegurar que no acabi sent de 
desafiament com ho són les seves ac- 
cions de segrestament d'ostatges oc- 
cidentals, la major part de les quals 
s'atribueixen a grups de filiació xii'ta 
radical. 
L'implantació cada cop més mas- 
siva del xiisme pro-irania a Beirut- 
Oest ha donat forca suficient a I'Hez- 
bola per desenvolupar el seu activis- 
me anti-occidental, que s'ha concre- 
tat en I'onada de segrestaments dels 
últims anys. És en aquest context que 
s'ha d'entendre I'actitud desconfiada 
amb les forces sirianes, que des 
d'aquesta perspectiva no és mes que 
una reacció natural contra el que su- 
posa una limitació dels seus movi- 
ments i de la seva impunitat en els 
afers bruts d'extorsió com a principal 
font d'ingressos: els rescats pagats 
per'les potencies occidentals a canvi 
de I'alliberament dels ostatges se- 
grestats. 
Des de I'estiu del 1982, amb la in- 
vasió israeliana del Líbarí, les dife- 
rents milícies, grups, grupuscles i 
bandes armades libaneses han se- 
grestat uns tres-mil ostatges segons 
els calculs aproximats que s'han fet 
a la premsa local de Beirut. Al comen- 
Cament les accions es justificaven 
amb arguments de caracter polític i 
religiós. Últimament, la major part 
dels segrestaments te una única fina- 
litat, la d'obtenir un rescat economic. 
Els preus habituals per cap, si es trac- 
ta d'un metge, un advocat o d'un ho- 
me de negocis, es d'uns cinquanta- 
mil dolars (uns sis milions i mig de 
pessetes). Pero totes aquestes extor- 
sions passen desapercebudes i no- 
mes els diaris de la mateixa capital li- 
banesa els dedica cinc o sis línies a 
pagines interiors, si es que es recor- 
den de fer-ho. ' 
L'afer dels segrestaments, per tant, 
s'ha fet tan popular internacionalment 
perque han entrat en joc ,els casos 
dels residents occidentals. Ara mateix 
s ~ n  un total de 27, inclos el mes po- 
pular de tots, I'emissari britanic de 
I'esglesia anglicana, Terry Waite. Pe- 
ro fins i tot entre els ostatges occiden- 
tals n'hi ha de primera i de segona ca- 
tegoria. Entre els primers, els nord- 
americans, els francesos, els britanics 
i els alemanys, i entre els segons, els 
italians, els irlandesos, etc, als quals 
es qualifica tambe d'ostatges 
oblidats. 
Fins ara tots els pactes i pressions 
per evitar la seva execució han donat 
resultats molt escassos i aleatoris. 
Nomes I'última amenaca d'atac nord- 
america contra Beirut ha donat algun 
fruit que no passa de ser, malgrat tot, 
molt incert. Per bfj, que des de mitjans 
de febrer passat, quan la Sisena Flo- 
ta nord-americana es va situar a pocs 
quilometres del litoral libanes, no ha 
mort cap mes'ostatge occidental, es 
gairebé segur que els Estats Units no 
podrien fer res per evitar-ho. El prin- 
cipal obstacle.per a una acció militar 
de represalia contra els segrestadors 
dels occidentals, o d'un intent 'de res- 
cat dels ostatges, seria la dificultat de 
determinar qui es I'enemic i on esta. 
Nomes els serveis secrets israelians, 
el Mossad, tenen alguna possibilitat 
de situar alguns objectius sense 
equivocar-se. Pero en cas de col.la- 
boració per intentar una operació es- 
pectacular de rescat, el preu que 
s'hauria de pagar es la mort de tots 
els ostatges, un cost massa elevat per 
una acció que sempre resultaria ser 
d'efecte limitat. 
Pel que fa a I'emissari anglica Terry 
Waite, el mes prestigiós de tots els os- 
tages occidentals retinguts al Líban, 
els seus bons proposits en I'intent de 
fer de mitjancer per a I'alliberament 
de tots els retinguts, no van poder evi- 
tar que acabes sent víctima de la pro- 
pia bona fe. I 
J.D. 
